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WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNICZNO-PRAWNE WBUDOWYWANIA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Z ROZBIÓRKI W NOWE OBIEKTY BUDOWLANE 
Leopold Kruszka, Lidia Elżbieta Więcław-Bator 
Wstеp. Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zuїycie surowcуw 
naturalnych i energii oraz emisjк szkodliwych gazуw do atmosfery. Zgodnie z rozporz№dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj№cego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobуw budowlanych i uchylaj№ce 
dyrektywк Rady 89/106/EWG [1], obiekty budowlane powinny byж zaprojektowane, wykonane i 
rozebrane w taki sposуb, aby wykorzystanie zasobуw naturalnych byіo zrуwnowaїone i zapewniaіo 
w szczegуlnoњci ponowne wykorzystanie lub recykling obiektуw budowlanych oraz 
wchodz№cych w ich skіad materiaіуw i czкњci po rozbiуrce. Wytwуrca odpadуw2 budowlanych 
staje siк ich posiadaczem, posiadaj№cym szereg zobowi№zaс prawnych, w tym do 
gospodarowania odpadami i ponoszenia kosztуw z tym zwi№zanych.  
Logistyka odzysku i wykorzystania odpadуw budowlanych powinna byж zgodna z:  
− przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [2], ktуra okreњla њrodki sіuї№ce 
ochronie њrodowiska, їycia i zdrowia ludzi zapobiegaj№ce i zmniejszaj№ce negatywny wypіyw na 
њrodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj№ce z wytwarzania odpadуw i gospodarowania nimi oraz 
ograniczaj№ce ogуlne skutki uїytkowania zasobуw i poprawiaj№ce efektywnoњж takiego uїytkowania; 
− przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony њrodowiska [3], ktуra 
okreњla zasady ochrony њrodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobуw, z uwzglкdnieniem 
wymagaс zrуwnowaїonego rozwoju, 
− przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [4], ktуra normuje dziaіalnoњж 
obejmuj№c№ sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiуrki obiektуw budowlanych oraz 
okreњla zasady dziaіania organуw administracji publicznej w tych dziaіaniach, 
− przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [5], ktуra okreњla m.in. 
zasady wprowadzania do obrotu lub udostкpniania na rynku krajowym wyrobуw budowlanych, zasady 
kontroli wyrobуw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostкpniania na rynku, 
− zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi. 
W artykule omуwiono problematykк odzysku wyrobуw budowlanych oraz surowcуw z 
odpadуw budowlanych, a takїe problemy z tym zwi№zane. Zidentyfikowano wady i zalety 
wykorzystania odpadуw budowlanych do wytworzenia nowych wyrobуw budowlanych. Badana 
problematyka jest istotna m.in. z uwagi na poniїsze uwarunkowania: 
− znacz№cy udziaі kosztуw wyrobуw budowlanych w cenie robуt budowlanych (Tabela 1) 
oraz wysokie koszty skіadowania odpadуw budowlanych [6], 
− krуtkie okresy eksploatacji obiektуw budowlanych, w szczegуlnoњci pawilonуw 
wystawienniczych, realizowanych w formule „projektuj, zbuduj, utrzymaj, rozbierz” [7], [8], a takїe 
tymczasowych obiektуw budowlanych przeznaczonych do czasowego uїytkowania w okresie krуtszym 
od jego trwaіoњci technicznej, przewidzianych do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiуrki, 
− liczne oferty na portalach internetowych wyrobуw budowlanych z rozbiуrek (rуїne rodzaje 
cegieі, dachуwek, kostek brukowych, profili stalowych, blach, okien i drzwi, bram wjazdowych, 
parapetуw, pіyt їelbetowych, paneli, parkietуw, instalacji i osprzкtu instalacyjnego itd), 
− trudnoњci w wycenie odpadуw – materiaіуw budowlanych uzyskanych z rozbiуrek bior№c 
pod uwagк zarуwno wymogi art. 3 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o odpadach, gdzie przez pojкcie 
odzysku  rozumie siк wszelkie dziaіania, niestwarzaj№ce zagroїenia dla їycia, zdrowia ludzi lub dla 
њrodowiska, polegaj№ce na wykorzystaniu odpadуw w caіoњci lub w czкњci, lub prowadz№ce do 
odzyskania z odpadуw substancji, materiaіуw lub energii i ich wykorzystania, okreњlone w 
zaі№czniku nr 5 do tej ustawy, jak i art. 2 pkt 6 ustawy  o podatku od towarуw i usіug, gdzie 
odpady powstaіe z budowlanych robуt rozbiуrkowych maj№ dla inwestora okreњlon№ wartoњж 
konsumpcyjn№ i stanowi№ towar w rozumieniu tego przepisu prawnego, 
                                                 
2Zgodniezart. 3 ust. 1 pkt 6 ustawyoodpadach, przezodpadnależyrozumieć każdą substancję lubprzedmiot, 
którychposiadaczpozbywasię, zamierzasię pozbyć lubdoktórychpozbyciasię jestobowiązany. 
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− recykling, ktуry wedіug ustawodawcy oznacza taki odzysk, ktуry polega na powtуrnym 
przetwarzaniu materiaіуw zawartych w odpadach w budowlanym procesie produkcyjnym w celu 
uzyskania substancji lub materiaіu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, 
− wykorzystywanie materiaіуw budowlanych z rozbiуrki/demontaїu do odbudowy obiektуw 
budowlanych, przez ktуr№ rozumie siк „[…] wykonywanie faktycznie nowego obiektu budowlanego, 
choж z wykorzystaniem elementуw konstrukcyjnych pozostaіych po innym obiekcie budowlanym, ktуry 
ulegі zniszczeniu” – wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 marca 2012 r., II SA/Lu 971/11 (zob. rуwnieї 
wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 marca 2014 r., II SA/Ke 970/13; wyrok WSA w Opolu z dnia 28 
stycznia 2016 r.,  II SA/Op 484/15; wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 marca 2014 r., II SA/Ke 970/13)3. 
 
Tabela 1 – Udziaі procentowy cen czynnikуw produkcji budowlanej w cenie budowy obiektu budowlanego 
wg SEKOCENBUD. 
Przykіadowe obiekty 
Udziaі cen czynnikуw produkcji budowlanej  
w cenie budowy obiektu [%] 
Robocizna  Wyroby Sprzкt Koszty poњrednie Zysk 
Obiekt 1122-204 (1112) budynek mieszkalny wielorodzinny 4-
kondygnacyjny z garaїem podziemnym 20,9 54,2 4,2 16,3 4,4 
Obiekt 1220-101 (1751) budynek administracyjno-biurowy 6-
kondygnacyjny podpiwniczony 19,6 53,3 6,0 16,6 4,5 
Obiekt 1263-103 (1342) szkoіa podstawowa z przedszkolem dla 
240 + 40 dzieci 21,2 56,3 2,7 15,6 4,2 
Obiekt 1263-104 (1371) przedszkole 2 – oddziaіowe 21,6 55,3 2,9 15,9 4,3 
Obiekt 1264-302 (1532) przedszkole rejonowe 2 kondygnacje + 
piwnice 21,2 56,8 2,5 15,4 4,1 
Obiekt 1265-102 (1613) szkolna hala sportowa o konstrukcji 
murowano-їelbetowej 15,9 63,6 4,0 13,0 3,5 
Obiekt 1265-301 (1615) hala sportowo-widowiskowa z 
lodowiskiem dla 2 890 widzуw 15,5 64,3 4,1 12,7 3,4 
Obiekt 2111-121 (5223) autostrada „A” dwujezdniowa 7,3 40,4 25,7 21,0 5,6 
Obiekt 2112-111 (5321) ulica w ci№gu drogi gіуwnej „G” 
jednojezdniowa z dwustronnym chodnikiem i zatokami 10,9 58,6 12,0 14,6 3,9 
Obiekt 2112-531 (5335) chodnik (ci№g) pieszo-rowerowy na 
obszarze miejskim 20,5 44,5 10,3 19,5 5,2 
Obiekt 2112-613 (5345) parking ogуlnodostкpny dla 180 
samochodуw osobowych)  16,2 54,6 9,0 16,0 4,2 
Obiekt 2112-822 (7122) oњwietlenie parkingu, ulicy 15,6 60,6 6,2 13,9 3,7 
Obiekt 2112-912 (5462) przepust drogowy jednootworowy z rur 
їelbetowych ш 100 cm 19,5 41,5 12,9 20,6 5,5 
Obiekt 2141-111 (5424) most w ci№gu autostrady „A” 
dwujezdniowy, kablobetonowy, jedenastoprzкsіowy 12,2 41,4 20,3 20,6 5,5 
Obiekt 2141-332 (5411) wiadukt w ci№gu drogi gіуwnej „G” 
jednojezdniowy, їelbetowy czteroprzкsіowy 12,2 47,4 17,0 18,5 4,9 
Obiekt 2222-131 (5565) sieг wodociаgowa z rur эelbetowych ё 
300 mm 12,9 53,6 12,9 16,3 4,3 
Obiekt 2222-322 (5557) sieг ciepщownicza z rur preizolowanych 
z alarmem 2 Ч ё 168,3 Ч 250 mm 8,6 69,7 8,2 10,7 2,8 
Obiekt 2223-113 (5575) sieг kanalizacyjna z rur PVC ё 250 mm 34,4 35,3 1,5 22,8 6,0 
Obiekt 2223-116 (5571) sieг kanalizacyjna z rur kamionkowych ё 
300 m 31,8 36,0 3,7 22,5 6,0 
Obiekt 2223-122 (5574) sieг kanalizacyjna z rur эelbetowych 
WIPRO ё 800 mm 30,7 30,5 7,8 24,5 6,5 
Obiekt 2223-531 (6411) oczyszczalnia њciekуw – zbiornik 
њciekуw dowoїonych 20,3 47,7 8,7 18,4 4,9 
Obiekt 2411-111 (5711) boisko na terenie przyszkolnym  9,1 65,8 9,9 12,0 3,2 
Џrуdіo: „Zagregowane wskaџniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW”, Zeszyt 74/2017 (1770) IV kwartaі 2017 r., s. 
53-185, Oњrodek Wdroїeс Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. [9]. 
                                                 
3 Wyroki: 
− „[…] przez »odbudowę« rozumie się odtworzenie istniejącego wcześniej i zniszczonego obiektu budowlanego, w tym samym miejscu i z 
zachowaniem pierwotnej wielkości, kształtu i układu funkcjonalnego” – wyrok WSA w Kielcach z 13 marca 2014 r., II SA/Ke 970/13; 
− „Jeśli inwestor wykonuje roboty budowlane polegające na wykonaniu faktycznie nowego obiektu, choć z wykorzystaniem elementów kon-
strukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu to dokonuje nie remontu lecz odbudowy, a więc budowy 
wedle definicji zawartej w art. 3 pkt 6 p.b.” – wyrok WSA w Opolu z 28 stycznia 2016 r.,  II SA/Op 484/15; 
− „Natomiast przez »odbudowę« rozumie się odtworzenie istniejącego wcześniej i zniszczonego obiektu budowlanego, w tym 
samym miejscu i z zachowaniem pierwotnej wielkości, kształtu i układu funkcjonalnego.” – wyrok WSA w Kielcach 13 marca 
2014 r., II SA/Ke 970/13. 
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Wyroby budowlane w budownictwie.  
Artykuі 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych stanowi, iї przez 
wyrуb budowlany naleїy rozumieж wyrуb budowlany, o ktуrym mowa w art. 2 pkt 1 
rozporz№dzenia Nr 305/2011 [1] czyli kaїdy wyrуb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu w celu trwaіego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czкњciach, ktуrego 
wіaњciwoњci wpіywaj№ na wіaњciwoњci uїytkowe obiektуw budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagaс dotycz№cych obiektуw budowlanych. Zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo 
budowlane [4], wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposуb trwaіy 
o wіaњciwoњciach uїytkowych umoїliwiaj№cych prawidіowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym speіnienie podstawowych wymagaс, moїna stosowaж przy wykonywaniu robуt 
budowlanych wyі№cznie, jeїeli wyroby te zostaіy wprowadzone do obrotu lub udostкpnione na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami odrкbnymi, a w przypadku wyrobуw budowlanych - rуwnieї zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem. Wyrуb budowlany zastosowany w sposуb trwaіy przy wykonywaniu robуt 
budowlanych staje siк czкњci№ obiektu budowlanego. Kaїda czкњж obiektu budowlanego powinna 
charakteryzowaж siк: trwaіoњci№ w projektowanym okresie uїytkowania, odpornoњci№ poїarow№ w 
wymaganym czasie oraz zdolnoњci№ do przetrwania sytuacji wyj№tkowych bez nieproporcjonalnie 
duїych szkуd (integralnoњж strukturalna).Oznakowanie wyrobu budowlanego zgodnie z wymaganiami 
okreњlonymi w rozporz№dzeniu Nr 305/2011 [1] albo ustawie o wyrobach budowlanych [5], nie oznacza 
automatycznie moїliwoњci zastosowania tego wyrobu w kaїdym obiekcie budowlanym. Moїliwoњж 
zastosowania wyrobu zaleїy miкdzy innymi od warunkуw technicznych, jakie powinien speіniж 
dany obiekt budowlany.   
Odpowiedzialnoњж za stosowanie wyrobуw, w tym wyrobуw budowlanych, w sposуb 
zapewniaj№cy zgodnoњж z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, i speіnienie 
podstawowych wymagaс stawianym obiektom budowlanym ponosz№ (zgodnie z maj№cymi 
zastosowanie przepisami) uczestnicy procesu budowlanego, w tym przede wszystkim projektant, 
kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego [10], [11]. 
Zgodnie z zasadami normowania technicznego w budownictwie, materiaіy budowlane uzyskane  z 
rozbiуrek eksploatowanych obiektуw budowlanych nazywa siк materiaіami staro- uїytecznymi lub 
zuїytymi. Te materiaіy mog№ byж ponownie stosowne do elementуw budowlanych tego samego 
rodzaju - np. cegіy  lub dachуwki z rozbiуrki po oczyszczeniu a nastкpnie po posortowaniu pod 
nadzorem kierownika budowy/robуt, moїna ponownie wbudowaж w inny obiekt budowlany. 
Materiaіy zuїyte mog№ byж wykorzystane w elementach budowlanych innego rodzaju o znacznie 
niїszych wymaganiach, co do wіaњciwoњci technicznych wyrobуw budowlanych, np. odzyskane 
stalowe belki stropowe nadaj№ siк do uїycia jako sіupki ogrodzeniowe lub balustrady [12].    
Wykorzystanie wyrobуw budowlanych z rozbiуrki/demontaїu do budowy obiektu budowlanego 
Zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach hierarchia sposobуw postкpowania z odpadami  obejmuje:  
1) zapobieganie powstawaniu odpadуw,  
2) przygotowanie do ponownego uїycia,  
3) recykling, 
4) inne procesy odzysku, 
5) unieszkodliwienie. 
Jeїeli nie jest moїliwe zapobieganie powstawaniu odpadуw lub ograniczenie iloњж odpadуw i 
ich negatywne oddziaіywania na їycie i zdrowie ludzi lub na њrodowisko, opad budowlany naleїy 
przygotowaж do ponownego uїycia.  
Wyroby budowlane z rozbiуrki/demontaїu naraїone s№ na wiele czynnikуw negatywnie 
oddziaіywuj№cych na ich wіaњciwoњж w okresie: 
− uїytkowania i rozbiуrki obiektu budowlanego,  
− zaіadunku na њrodek transportowy,  
− transportu,  
− wyіadunku, 
− skіadowania.  
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W wyniku tych oddziaіywaс wyrуb budowlany moїe doznaж odksztaіceс, uszkodzeс oraz zmian 
parametrуw mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Przyjкcie, iї wyrуb wtуrny cechuj№ 
wyjњciowe parametry jest bікdne. Zdemontowane elementy obiektu budowlanego i wyroby 
pochodz№ce z rozbiуrki nie mog№ byж ponownie wprowadzone do obrotu na podstawie 
dokumentуw i oceny tych wyrobуw dokonanych przed ich pierwotnym wprowadzeniem do obrotu. 
Wedіug wyjaњnieс Departamentu Wyrobуw Budowlany Gіуwnego Urzкdu Nadzoru 
Budowlanego  Gіуwnego (GUNB) zawartych w piњmie znak DWB.4131.70.2018 z dnia 2 lipca 
2018 r.4 [11]: „przepisy nie przewiduj№ jednoznacznych regulacji w zakresie moїliwoњci 
zastosowania takich wyrobуw w sposуb trwaіy w obiekcie budowlanym – co nie oznacza jednakїe 
bezwzglкdnego zakazu podejmowania takich dziaіaс”. Doњwiadczenie autorуw wskazuje, їe 
inwestorzy wykorzystuj№ w budownictwie m.in.: 
− zdemontowane elementy konstrukcji stalowych (np. sіupy i belki do budowy hal stalowych), 
− porozbiуrkowe cegіy ceramiczne i klinkierowe (np. oczyszczone z zaprawy cegіy do reno-
wacji obiektуw zabytkowych), 
− porozbiуrkowe dachуwki ceramiczne (np. przesegregowane dachуwki ceramiczne do wyko-
nania poszycia dachуw obiektуw zabytkowych), 
− zdemontowan№ stolarkк drzwiow№. 
Niekiedy ponowne uїycie odpadуw budowlanych lub ich recykling mog№ okazaж siк 
niemoїliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekologicznych. Sytuacja taka moїe mieж miejsce w przykіadu odpadуw budowlanych z obiektуw 
przemysіowych. W obiektach takich, a zwіaszcza w ich instalacjach mog№ znajdowaж siк 
pozostaіoњci szkodliwych, toksycznych lub wybuchowych њrodkуw chemicznych, ktуre 
wymagaj№ usuniкcia lub zneutralizowania w bezpieczny sposуb przed przyst№pieniem do robуt 
rozbiуrkowych. Rozbiуrki obiektуw takich jak oczyszczalnie њciekуw, obiekty przemysіu rolnego, 
spoїywczego, farmaceutycznego i ochrony zdrowia, a takїe systemy kanalizacji sanitarnej mog№ 
byж skaїone biologicznie niebezpiecznymi drobnoustrojami lub mikro- i makroorganizmami, 
przenosz№cymi groџne choroby. Metody usuwania niebezpiecznych pozostaіoњci opracowuje siк 
z technologami procesуw chemicznych lub biologicznych [13], [14], [15], [16]. 
Wedіug GUNB [10], [11] ocena, їe wyrуb budowlany z rozbiуrki/demontaїu posiada wymagane 
do konkretnego zastosowania wіaњciwoњci uїytkowe powinna byж potwierdzona np. ekspertyz№ 
rzeczoznawcy/ ocen№ techniczn№ osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, 
dokonan№, zaleїnie od potrzeb, w oparciu o oglкdziny, stosowne badania, obliczenia, czy 
informacje dotycz№ce pierwotnego wprowadzenia do obrotu takiego wyrobu. W szczegуlnoњci 
wyroby wtуrne powinny zostaж poddane badaniom makroskopowym oraz badaniom technicznym 
opartym na metodach akustycznych, elektromagnetycznych i mechanicznych. Ponowne 
wykorzystanie wyrobu budowlanego moїliwe jest na wyі№czn№ odpowiedzialnoњж uczestnikуw 
procesu budowlanego, w tym przede wszystkim osуb wykonuj№cych samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
(co oznacza, їe odpowiedzialnoњci w tym zakresie nie ponosi pierwotny producent wyrobu 
budowlanego ani importer, ktуry wprowadziі wyrуb do obrotu).  
 
Recykling odpadуw budowlanych 
W Polsce, w szczegуlnoњci w rejonach, w ktуrych wystкpuje niedobуr konkretnego materiaіu w 
formie zasobуw, zaobserwowaж moїna rosn№c№ tendencjк recyklingu polegaj№cego na 
przetwarzaniu odpadуw budowlanych na wyroby budowlane wykorzystywane w pierwotnym celu 
lub innych celach. Najczкњciej recyklingowi poddawane s№: opady i zіomy metaliczne oraz 
stopуw metali5, gruz betonowy, gruz  ceglany, szkіo budowlane ze stіuczki, drewno i jednorodne 
odpady tworzyw sztucznych (zob. Tabela 2) [18]. 
                                                 
4Pismo DWB GUNB nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jestwiążące dla organów administracji orzekających w sprawach 
indywidualnych. 
5Obecnie w hutnictwie spotykane są dwa podstawowe procesy produkcji stali, wykorzystujące złom w różnym stopniu: proces kon-
wertorowo-tlenowy (cechuje się ok. 80% wkładem surówki, resztę stanowi złom) oraz proces elektryczny (w większości przy-
padków składa się w 100% ze złomu stalowego). 
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Tabela 2 – Odpady budowlane z rozbiуrki obiektu budowlanego, ktуre moїna poddaж recyklingowi. 
Odpad Wyroby Przykіadowe zastosowanie Uwaga 
opady i zіomy 
metaliczne 
oraz stopуw 
metali 
np. stalowe elementy 
konstrukcyjne, blachy 
trapezowe, 
zlewozmywaki, wanny, 
grzejniki wodne, rury, 
kanaіy wentylacyjne, 
balustrady oraz inne 
konstrukcje metalowe 
• w procesach hutniczych, 
• do wykonania elementуw maіej 
architektury 
 
gruz betonowy np. їelbetowe elementy konstrukcyjne 
• jako kruszywa stabilizuj№cego, 
przeznaczonego do podbudowy 
drуg oraz wzmacniania gruntu, 
• do wykonania warstw 
drenuj№cych i 
wyrуwnuj№cych,  
• jako kruszywo do produkcji 
betonu 
Kruszywo wtуrne ma gorsze 
wіaњciwoњci w porуwnaniu 
z kruszywem naturalnym. Obniїon№ 
jakoњж uzasadnia obecnoњж w jego 
skіadzie 25–60% zaprawy 
cementowej. 
Przylegaj№ca zaprawa w duїej mierze 
przyczynia siк do obniїenia gкstoњci 
kruszywa. Odznacza siк ponadto 
duї№ porowatoњci№, wchіania 
znaczne iloњci wody, co utrudnia 
projektowanie mieszanki betonowej 
oraz kontrolowanie jej urabialnoњci. 
Stosowanie kruszywa recyklingowego 
wpіywa w znaczny sposуb na 
pogorszenie trwaіoњci i 
wytrzymaіoњci betonu [17]. 
gruz  
ceglany np. cegіy 
• w drogownictwie jako 
podbudowa na niezbyt silnie 
obci№їonych drogach i 
њcieїkach, 
• jako kruszywo do produkcji 
betonu maj№cego zastosowania 
do wykonania elementуw 
niekonstrukcyjnych 
charakteryzuj№cych siк  
maіym ciкїarem i duї№ 
ognioodpornoњci№ 
 
szkіo ze 
stіuczki np. okna, luksfery 
• do produkcji wіуkien 
szklanych, mat i pіyt 
izolacyjnych, 
• do produkcji szіa piankowego, 
• do produkcji tynkуw 
 
drewno 
np. drewniane 
elementy 
konstrukcyjne, 
drewniane posadzki 
przemysіowe 
• do produkcji pіyt wiуrowych, 
• do produkcji pіyt pilњniowych, 
• do produkcji prefabrykowanych 
trуjwarstwowych kompozytуw 
њciennych, 
• do produkcji kompozytуw 
drewno-polimerowych, 
• do wykonania detali 
architektonicznych 
drewno moїe byж nas№czone 
toksycznymi substancjami np. 
Xylamitem lub kreozoteem 
wкglowym. 
odpady 
asfaltowe, 
smуі oraz 
produktуw 
smoіowych 
np. izolacje 
przeciwwilgociowe 
do produkcji granulatu gumowo-
asfaltowego (TecRoad) 
 
odpady 
polistyrenu 
spienionego 
np. pіyty styropianowe 
fasadowe 
• granulat polityrenu ma 
zastosowanie jako dodatek 
termoizolacyjny do pustakуw i 
tynkуw, 
• do produkcji pіynnej zaprawy 
cementowo-styropianowej 
(Polytech), 
• do produkcji styrozolu, 
 
tworzywa 
sztuczne 
np. maty drenaїowe, 
geowіуknina z 
tworzywa sztucznego 
do produkcji tzw. „plastikowego 
betonu” 
 
Џrуdіo: http://www.kontraktywbudownictwie.pl [18]. 
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Czynniki zwiкkszaj№ce stopieс wtуrnego wykorzystania odpadуw budowlanych 
Stopieс odzysku surowcуw i wyrobуw budowlanych zaleїy od wielu czynnikуw, pocz№wszy od 
oferty producenta, wyborуw projektanta i inwestora, rozwi№zaс konstruktora i technologa oraz 
wykonawcуw robуt budowlanych, a takїe przebiegu fazy uїytkowania obiektu itd. 
Do czynnikуw zwiкkszaj№cych stopieс wtуrnego wykorzystania odpadуw budowlanych moїna 
zaliczyж: 
− zapewnienie wysokiej jakoњci wyrobуw budowlanych na etapie projektowania i 
wykonawstwa obiektu budowlanego poprzez њcisіe przestrzeganie technologii przetwarzania oraz 
powszechne stosowanie kontroli jakoњci robуt budowlanych i wyrobуw budowlanych; 
− szersze stosowanie technologii segregacji oraz oczyszczania odpadуw budowlanych w celu 
eliminacji zanieczyszczeс, ktуre pogarszaj№ ich jakoњж; 
− przestrzeganie przepisуw o wykorzystaniu surowcуw wtуrnych w dziaіalnoњci budowlanej, 
w tym hierarchii sposobуw postкpowania z odpadami oraz tzw. zasady bliskoњci6; 
− rozwуj przedsiкbiorstw pozyskuj№cych odpady budowlane w celu wykorzystania 
istniej№cego w nich potencjaіu. 
 
Wnioski 
Reasumuj№c: 
− wyroby budowlane maj№ zrуїnicowan№ trwaіoњж, dlatego ich degradacja w czasie ma 
zasadnicze znaczenie. W celu dematerializacji i rematerializacji, detale obiektуw budowlanych 
naleїy projektowaж i wykonywaж w sposуb trwaіy z moїliwoњci№ іatwego usuniкcia zuїytego 
wyrobu i zast№pienia go nowym; 
− o moїliwoњci zastosowania przy wykonywaniu robуt budowlanych danego wyrobu 
budowlanego w konkretnym miejscu konkretnego obiektu budowlanego (niezaleїnie od kwestii, czy 
i jakie wymagania prawne dotycz№ce wprowadzenia danego wyrobu do obrotu powinien on 
speіniaж) rozstrzygaj№ – w oparciu o przepisy, w tym techniczno-budowlane i zasady wiedzy 
technicznej – uczestnicy procesu budowlanego wykonuj№cy samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, o ktуrych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane [10], [11]; 
− odpady budowlane stanowi№ bardzo cenny surowiec wtуrny. Rozpraszanie i bezpowrotne za-
tracanie potencjaіu odpadуw budowlanych obnaїa irracjonalnoњж i rozrzutnoњж wspуіczesnej 
gospodarki wolnorynkowej kapitalizmu przemysіowego [13], [19]; 
− naleїy rozwijaж њwiadomoњж ekologiczn№ w branїy budowlanej. 
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